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高橋 誼持 日高北部の植物相 （ニ）
Y. TAKAHASHI : On the Flora of Northern Hidaka, Hokkaido ( 2〕
カ シ ワ 林
主として海岸段丘， 河岸段丘の平坦地IC！とみられるカシワ林の中IC次のような木本類が
散生する。
ケハリギリ， エ ゾノパツコヤナギ， イヌコリヤナギ， ミヤ7ザクラ， エ ゾノウワミズザ
クラ， シウリザクラ， コナラ， ミズナラ， エゾイタヤ， アズキナシ， ミズキ， エ ゾノコリ
ンゴ， エゾノカスミザクラ， カマツカ， エ ゾ ニワトコ， オオウコギ， タラノキ， ヤマウノレ
シ， ケニシキギ， カ
ー
マ ズミ， カンボク， ナツハゼ， マユミ， ツリパナ， クロウメモドキ，
マンシユウニ レ（トルコニ レ：移植）， ニセアカシア（移植）， ヤマブドウ， サルナシ， マ
タタピ， クズ（まれ〕， チョウセンゴミシ， オ ニツノレウメモドキ， ノイノfラ， クマイチゴ
エ ビガライチゴ， エ ソ
守
ヤマ ハギ， ヤドリギ、
林床の大部分は エ ゾミヤコザサによって優占されているが， マ イズノνソウやサクラソウが
群落を形成している所もある。
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Heteroρhyllum brachycarが，m（ミヤマクサゴケ）， H》ρ胤m reρtile （キノウエノハイゴ
ケ），Lesquereuxia robasta （キツネゴケ） , Bazzania ovifolia （タマゴパムチゴケ），Di­
cranodontium denudatum （ユミゴケ）， Pogonatum grandifolium （セイタカスギコ
A
ケ〉，
Funaria hyg rometrica （ヒョウタンゴケ） , Rhytidiadelρhus tri併ietrus（オオフサゴケ〉，
Hylocomium sρlendense （イワダレゴケ），Pleurozium schreberi （タチハイゴケ），Die­
M胤m jaρonicum （シツポゴケ）, Thuidium recognitum? （エゾシノブゴケ），Dolicho­








キケマン，セントウソウ， ウマノミツノむ コウライテンナンショウ， コンロンソウ，エダ
ウチチゴユリ， ユ キザサ， キツリフネ，ミツノfゼリ
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